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RINGKASAN 
Winda Hayuningtyas. H0812191. 2017. “Persepsi dan Tingkat Partisipasi 
Petani dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Berjo, Kecamatan 
Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.”. Dibimbing oleh Emi Widiyanti S.P., M.Si 
dan R. Kunto adi S.P., M.P. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa. Desa Berjo merupakan salah satu desa dengan BUMDes yang 
sudah ada sejak tahun 2008. Dampak BUMDes yang telah diterima oleh petani 
adalah peningkatan pendapatan melalui usahatani dan agrowisata. Namun melihat 
potensi tersebut, nampaknya tingkat partisipasi petani masih sangat kurang dalam 
program BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor sosial ekonomi 
petani, persepsi petani dan tingkat patisipasi petani dalam program BUMDes, 
hubungan antara faktor sosial ekonomi petani dengan persepsi dan tingkat 
partisipasi petani dalam program BUMDes serta hubungan antara persepsi petani 
dengan tingkat partisipasi petani dalam program BUMDes di Desa Berjo, 
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian adalah 
metode diskrisi dengan teknik survey. Penentuan lokasi dengan purposive sampling 
dan penentuan sampel dengan proportional random sampling sebanyak 60 
responden. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Analisis data yang digunakan adalah alat ukur lebar interval, skala likert, Uji 
korelasi rank spearman dan Uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Umur dan kemudahan permodalan 
tergolong tinggi; tingkat pendidikan kategori sedang; lingkungan sosial dan 
pendapatan tergolong rendah; aksesibilitas informasi responden kategori sangat 
rendah. (2) Persepsi petani kategori netral pada aspek tujuan dan baik pada aspek 
pelaksanaan dan manfaat. (3) Tingkat partisipasi pada tahap pengambilan 
keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi masuk dalam kategori sangat 
rendah.pada tahap pemanfaatan hasil, tingkat partisipasi petani tinggi.  (4) Hasil 
analisis rank spearman dengan (α=0,05), terdapat hubungan signifikan antara 
lingkungan sosial, aksesibilitas informasi, pendapatan, dan kemudahan permodalan  
dengan persepsi petani dalam program BUMDes, terdapat hubungan yang tidak 
signifikan antara umur dengan tingkat pendidikan dengan persepsi petani dalam 
program BUMDes. (5) Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan, 
lingkungan sosial, aksesibilitas informasi, pendapatan, dan kemudahan permodalan 
dengan tingkat partisipasi petani dalam program, dan terdapat hubungan yang tidak 
signifikan antara umur dengan tingkat partisipasi petani dalam program BUMDes. 
(6) Hubungan antara persepsi dengan tingkat partisipasi petani dalam program 
BUMDes Di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar 
memiliki hubungan yang sangat signifikan dan hubungan korelasi sangat kuat. 
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SUMMARY 
 
Winda Hayuningtyas. H0812191. 2017. Perception and Level of Farmer's 
Participation in Village’s Business Entity (BUMDes) at Berjo Village, 
Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. Guided by Emi Widiyanti S.P., 
M.Si and R. Kunto adi S.P., M.P. Faculty of Agriculture Sebelas Maret University 
Surakarta. 
Village’s Business Entity (BUMDes) are village-owned enterprises 
managed by the community and village government in an effort to strengthen the 
village economy. Berjo Village is one of the villages with BUMDes that have 
existed since 2008. The impact of BUMDes that has been received by farmers is the 
increase in income through farming and agro-tourism. However, looking at this 
potential, it seems that the participation rate of farmers is still very less in BUMDes 
program. This study aims to examine the socio-economic factors of farmers, 
farmers' perceptions and farmers' level of participation in the BUMDes program, 
the relationship between socio-economic factors of farmers with perceptions and 
the level of farmer participation in BUMDes program and the relationship between 
farmers' perceptions and farmer participation level in BUMDes program at Berjo 
Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. The research method is 
description method with survey technique. Determination of location by purposive 
sampling and sample determination with proportional random sampling counted 60 
respondents. Data were collected through interviews, observation and 
documentation. The data used in this study are primary and secondary data. Data 
analysis used is interval wide gauge, Likert scale, Spearman rank correlation test 
and t test. 
The results showed: (1) Age and ease of capital pertained high; Medium 
category education level; The social environment and income are low; Accessibility 
of respondent information categories is very low. (2) Farmers' perception of the 
category of neutral on the aspect of objectives and good on aspects of 
implementation and benefits. (3) The level of participation in the decision-making, 
implementation, monitoring and evaluation stages is very low. At the stage of 
utilization of results, the participation of farmers is high. (4) The result of spearman 
rank analysis with (α = 0,05), there is significant relation between social 
environment, accessibility of information, income, and easy of capital with 
perception of farmer in BUMDes program, there is no significant correlation 
between age with education level with perception Farmers in BUMDes program. 
(5) There is a significant correlation between education, social environment, 
accessibility of information, income, and capital ease with farmer participation 
level in program, and there is no significant correlation between age and farmer 
participation level in BUMDes program. (6) The relationship between perception 
and farmer participation in BUMDes program at Berjo Village, Ngargoyoso 
District, Karanganyar Regency has a very significant relationship and very strong 
correlation relationship. 
 
